




A Study on Changes in Perceptions Through the “Art” Class: 







































































































































































































































授 業 計 画
第 1 回 【遠隔】 オリエンテーション
授業の進め方と課題。アートの発祥。
第 2 回 【遠隔】 Art の歴史と文化①
ヨーロッパ、アメリカの Art の歴史と文化について学んでいきます。
第 3 回 【遠隔】 Art の歴史と文化②
アジア、アフリカの Art の歴史と文化について学んでいきます。
第 4 回 【遠隔】 現代の Art
デザイン、現代美術について学んでいきます。
第 5 回 【遠隔】 メディアと Art
メディアと Art の関係について学んでいきます。
第 6 回 【課題】 Art が与える影響
Art が与える影響について考えていきます。
第 7 回 【遠隔】 Art の要素とは
Art の要素および絵画の見方について考えていきます。
第 8 回 【課題】 表現とは
Art を通して見える表現力について考えていきます。




第11回 【遠隔】 STEM 教育から STEAM 教育
STEM 教育から STEAM 教育の基礎的な考え方について学んでいきます。
第12回 【遠隔】 STEAM 教育の実践①
STEAM 教育の実践について考えていきます。
第13回 【遠隔】 STEAM 教育の実践②
STEAM 教育について、グループワークでの発表を通して考えていきます。



























・「 3 ─ 1．上記 3の回答で、その他とご回答の方　具
体的にお書きください。」
・「 3 ─ 2．上記 3の回答で、どのような変化が起き
（感じ）ましたか？具体的にお書きください。」
































番号 回　　　　　答 キーワード カテゴリー
a 実際に課題をやってみてより考えが深まった気がします。 実際、課題 日常生活
b 日常生活で身近な存在だと感じたから 日常生活 日常生活
c 身近なところにも art があったから 身近 日常生活







f 美術の歴史が知れたり、art でどのように世界が変化していったのか授業を進めて楽しかったからです。 歴史、世界、変化 歴史、世界の変化
g アートは作った人がアートだと思ったらアートになることを知ってアートのイメージが変わりました。 アートのイメージ アートのイメージ
h 知らなかったことがたくさんあったのでもっと見てみたいという興味が出ました 知らなかったこと 知識


















































d アートを日常に見出すようになりました。 日常 日常生活








g アートは教育の中で大事な要素だと改めて感じました。 教育 教育
h たくさんの作品の物語やどういう時代に作られたのかを調べたくなりました 時代 背景・歴史
i 教育にアートが必要だということ。 教育 教育








l 美術の授業で見た作品を私生活で見たとき、美術でやったやつだと思って知識が増えたと思った 生活、知識 日常生活






社 会 問 題、 日 常 生
活、世界、背景・歴
史
o 自分が今まで生活をしてきた中でもたくさんのアートがあるんだなと感じた 生活 日常生活






































番号 回　　　　　答 キーワード カテゴリー
a 身の回りを眺めてみると美術がとても関わってきてると考えたからです。 身の回り 日常生活
b なし
c なし
d アートが日常に潜んでいるんだと知ったので、探すようになったから 日常、探す 日常生活、意識・視
野の広がり











h 知らないことだらけだったからです 知らないこと 意識・視野の広がり
i なし











n STEAM 教育について学んだこと。 STEAM 教育 STEAM 教育
m 授業内で見る youtube の動画を見ていて、3-2で書いたような変化や感じたことがあったからです。 youtube 動画 youtube 動画
o 今まで普通に生活してきた家にもあるんだなと感じた 生活 日常生活





































































































































（ 5）　Hindi,Nir, Renaissance of Renaissance Thinking, A New 
Paradigm in Managemen,（長谷川雅彰、小巻靖子訳、『世界の
ビジネスリーダーがいまアートから学んでいること』クロスメ
ディア・パブリッシング、2018年）
